Margen Bruto por hectárea de Poroto Negro (cosecha directa) by Piccolo, Maria Alejandra
Campaña: 2019/2020
Zona: Norte y Sur de la Provincia de Salta
Rendimiento Promedio: 1000 kg/ha
Comercialización: Puesto en acopio local
Valores expresados: En $ sin IVA
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Ingreso Bruto 
(1) 50.863           
(-) Gastos Directos
Presiembra y Siembra Barbecho Químico (Noviembre) 1.521                
Segundo Barbecho Químico (Enero) 2.412                
Barbecho Químico Presiembra (Febrero) 990                   
Siembra y Resiembra (inicio de Marzo) 7.888                
Manejo del Cultivo Tratamiento Fitosanitario (mediados de Marzo) 1.182                
Tratamiento Fitosanitario (fin de Marzo) 12.794              
Tratamiento Fitosanitario (Abril) 7.582                
Cosecha Cosecha Directa (Junio) 5.243                
Total Gastos Directos 39.611           
(-) Gastos de Comercialización
Flete Corto - Acopio Local (30 km) (2) 387                   
Total Gastos de Comercialización 387                
Margen Bruto por hectárea de Poroto Negro (cosecha directa)
Información técnica proporcionada por:
La superficie sembrada de poroto en la campaña 2019/2020 en los departamentos del norte de la provincia de Salta:  General Libertador San Martín y Orán, fue de  280 mil 
hectáreas, 65 % del total provincial; mientras que en los departamentos al sur de Salta, Anta, Rosario de la Frontera, Metán y La Candelaria, la superficie sembrada fue de 130 
mil hectáreas (INTA, 2020). 
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Gastos Directos según insumos utilizados 










Margen Bruto por hectárea (Tierra en Propiedad) 10.865           
Margen Bruto por hectárea (Arriendo) 2.437             
(1) - Precio producto promedio  en la zona 650 U$S/tn. ($78,25/dólar - tipo de cambio vendedor BNA)
(2) - Tarifa de Transporte de Cereales y Oleaginosas - Sec. Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación.
Kg/ha que debe producir para pagar en su totalidad gastos directos y de comercialización
Con tierra en propiedad 786                   
Con tierra en arriendo 952                   
             43,23       50,86                  58,49   
500 18.381 -             14.567 -   10.752 -               
1000 3.235                10.865    18.494                
1500 24.852              36.296    47.740                
Bibliografía
Monitoreo de Cultivos del Noroeste Argentino a partir de sensores remotos - Campaña agrícola 2019-2020 - Cultivos extensivos de verano"
Los valores expresados en el presente informe son orientativos y representan al manejo promedio del cultivo en la zona.
Análisis de Sensibilidad del Margen Bruto (Campo propio)
Rendimiento por hectárea                    
(Kilogramos)
 Precio de Poroto  ($/kilogramo) 
Márgenes Brutos
Esta información se genera en el marco del Proyecto Estructural "Sistema de información y gestión socio-económica para la toma de decisiones en el 
sector agropecuario" y de la PIT: "Fortalecimiento de los procesos de innovación para el desarrollo sustentable del Chaco Sur".
